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Crime victims and the police
Crime victims’ evaluations of police behaviour, legitimacy, and cooperation:
A multi-method study
van Nathalie-Sharon Koster
1. Slachtoffers zijn niet alleen geïnteresseerd in een respectvolle bejegening 
door de politie, maar ook in opsporingsacties door de politie.
2. De politie moet concretere richtlijnen ontwikkelen met betrekking tot de 
omgang met slachtoffers in de praktijk.
3. Een door slachtoffers gewaardeerde bejegening door de politie betekent 
niet automatisch een neutrale bejegening.
4. Het is voor de politie belangrijker om niet negatief door slachtoffers beoor-
deeld te worden dan om positief beoordeeld te worden.
5. Het gebruik van meerdere onderzoeksmethoden is een goede manier om 
tegenstrijdigheden in onderzoeksresultaten te onderzoeken.
6. Criminologen moeten vaker gebruik maken van confi rmatoire factor ana-
lyse om de discriminante en convergente validiteit tussen de concepten in 
hun theoretische modellen te toetsen.
7. Privacywetgeving bemoeilijkt het uitvoeren van representatief en maat-
schappelijk zinvol onderzoek.
8. Structural equation modeling is een geweldige manier om theoretische 
modellen te toetsen, maar onderzoekers kunnen ook te ver gaan met het 
trekken van lijnen tussen concepten.
9. Vrijheid van meningsuiting is een recht, geen plicht.
10. Een lange treinreis dwingt je om (bij) te lezen.
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